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双状元 売胄炭 九郎借馬 魏九栄 兄妹分桾
1 我 397 白 85 龍 79 不 119 人 206
2 人 348 儂 57 ■■■■■■■ 66 人 116 0■■■■■■ 143’
’3 兒 262 我 48 馬 61 I■■■■■■■ 114 了 141’
4 來 259 唱 46 不 55 九 107 不 140’
5 不 206 來 45 的 54 魏 104 來 123
’6 伽 204 ﾛ■■■■■■ 38 來 47 天 100 我 118’
7 ■■■■■■■■ 199 勿 38 九 41 上 98 親 100





33 伽 39 來 95 伽 89山
10 上 162 小 33
??
38 伽 92 I心 89’
’11 子 155 好 31 海 38 了 91
??
88’
’12 生 152 要 29
??




l■■■■■■■ 27 有 37 我 82 女 74’
14 有 139
??
27 子 35 下 71 上 72’
15 親 137 郎 24 我 35
■■■■■■
■■■■■
l■■■■■■■ 70 妹 72’
’16 ノ心 135 朝 23 頭 34 子 70 在 70’
’17 家 134 頭 20 大 32 金 68 叫 69’
18 個 120 丹 19 郎 32 大 66 子 68’
19 母 118 伊 19 將 31
?????
66 到 67’
20 日 117 手 19 王 31 門 61 兒 59口
’21 在 115 牡 19 要 31 王 60 娘 59’
’22 爲 111 辮 19
■■■■■■■
■■■■■
I■■■■■■■ 29 I心 59 大 57’
’23 保 110 人 18 個 29 去 58 父 56’
24 見 108 大 18 把 29
??
58 生 55’
25 了 105 得 18 人 28 朝 57 下 54’
26 去 103 有 18
??
28 在 55 聲 54口
27 大 102 倣 17 借 27
??
54 母 53’
28 悲 102 起 17 得 25 星 54 有 52’
’29
??
99 出 16 水 25
?????
53 身 52’
’30 官 98 十 16 東 24 叫 52 元 51’
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「魏九榮」の場合、この作品のタイトルに近い「九郎」や「魏徴」が1，2位をしめる
のはある意味当然であろう（「双状元宝巻」は「状元」が2字熟語の頻度でトップである）。
このほかには、「唐王」、「萬歳」、「天子」、「聖旨」など皇帝に関係する語彙が非
常に目立つほか、「請神」という語彙が6位にランクインしている。これは、「魏九榮」
が他の作品とは違い、神おろしをする祭祀儀礼的な性格が強いテキストであることの証左
であろう（なお、「九郎借馬」でも「請神」は29位に入っている）。それと、「父親」、
「母親」という言葉の多さも特筆に値しよう。「魏九榮」の場合、天牢という「地獄」に
落とされた父親（魏徴）を息子（九郎）自身がシヤーマンとなって救済するというモチー
フと孤魂超度劇の構造があることが言葉の点からも伺い知ることができよう。その裏返し
が「双状元」であり、乞食（餓鬼）となって祐程う「母親」の救済がこちらではモチーフ
となっている。
如畢の童子戯は、今回調査した限りでは、個人的な消災や土地廟などの儀礼よりも、父
－98－
親、母親の法事で上演される機会のほうがむしろ多く、こうした上演環境が、作品の主題
にも投影されていると言えるのではないだろうか。
最後にこの5種類の芸能の関係についても、少し言及しておきたい。今回、電子テキス
トを整理した5種類のテキストをあわせ、全体の中で使用頻度の高い10文字（人、我、來、
一、不、作、了、兒、是、上）について、それぞれのテキストにおける出現頻度を算出し
た。そしてそれらを変数として、クラスタリングの理論を応用した「自己組織化マップ」
(SOM-MAP)により各テキストの親疎関係を解析したものが以下の地図である。
|:(諭豊躍興）
|亀』
‘叢
|;"p~､‐
???
?????
?? :＊売胃辰！’
(漸江・新昌）双状元
(斯江・紹興）
贈忌
七蛋
誤
兄妹
（江蘇‘
藍
????
戸寸マ
ガ
【マップ24クラスター分割I|マップ13クラスター分割I
SOMのプログラムはこの5種類の芸能の関係を3.5のクラスタ（塊）に分類するのが
適当と判断しているので、3つのクラスターと4つのクラスターに分けた場合、それぞれ
どのような分かれ方をするかを見るため、2つのマップを挙げている。
2つのクラスターに分けると、まず最初に「売青炭」が他の4つから分かれ、3つのク
ラスターに分けると、今度は「双状元」が分かれて独立することから、湘江の芸能と江蘇
の芸能ではまず大きな違いがあることがわかる（マップ1参照）。さらに4つのクラスタ
ーに分けた場合（マップ2参照）、如皐童子戯の「兄弟分桾」が同じ如畢の童子戯「魏九
榮」や南通童子戯「九郎借馬」から分離独立していく。同じ内容の作品が同じということ
で、厳密に言えば如皐と南通、それぞれ別系統であるが、この2つが最後まで残って結び
ついているのであろうと考えられる。
今回は、海州、揚州、張家港、金湖など江蘇の他地域の童子戯（香火戯）について電子
テキストを使った分析できなかったが、電子化した音曲のデータを使って同様の手法でク
ラスタリングすると、南通系統の童子戯の音楽と、海州系統の童子戯の音楽、揚州系統の
童子戯の音楽はそれぞれ固まって独立したクラスターを形成し、如皐の曲はそれぞれのク
ラスターに分散するかたちになるので、テキストについても同様の結果が得られるのかど
うか、さらにデータの収集、整理と検証を続けていきたい。
－99－
4小結
現地調査で得た如皐童子戯に関する諸資料を南通童子戯などの先行研究に照らし合わせ
ながら、上演環境・儀礼、テキストの角度から考察してきた。
儀礼からみた場合、南通の童子戯から比べると如皐の童子戯は呪術的な面が衰退してい
る面は否めないが、南通の童子戯で後から加わったと考えられる孤魂超度の儀礼がないな
ど、南通とは早い時期に分かれて別のかたちで発展してきたとも考えられる。またこのよ
うな儀礼が形を変えて復活し、如皐ではあちこちで行われているということも、驚くべき
ことである。
江蘇如壼童子戯の発展形態
???????
r～_/～-"|
楊斌氏｜
陸雲廻■
通劇
痛 劇ﾉ一一
し
祭祀儀礼
（巫）
説唱説唱一
また、如皐童子戯と南通童子戯のテキストの差異については、両者の間に石印鼓詞など
が介在している可能性もあるが8､如旱と南通とで共通する祖本からそれぞれが自分たちの
上演環境に合わせてテキストを改変してきたことは間違いない。また所謂「十三本半巫書」
以外の「珍珠塔」など一見娯楽にみえる演目についても、その地域社会における意味とあ
わせて今後テキスト分析や伝承形態を考察していく必要がある9．
最後に、以下は今回の調査の感想に近いが、如皐で調査を実施した後、筆者が南通童子
8大塚秀高氏は南通童子戯の抄本が、民国初期に上海の椿蔭書荘（局）などから石印鼓詞
として出版されていた事実を明らかにしている。大塚秀高「中央研究院歴史語言研究所傅斯年
図耆館所蔵の「石印鼓詞」について－「石印鼓詞」と「童子戯」（「養養』第8号，20()0）参
照。
9海州の童子戯は百種類近くの出し物を持ち、そのうち海州童子戯特有でない出し物として
は、徽劇・京劇や海州一帯の地方劇である惟海劇から移植、改作された「下河東」、「粉河湾」、
「双富貴」等がある。朱秋華著、小松謙訳「海州童子戯考」（「日中文化研究2』，勉誠社，
1991)ppll5-116参照。
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